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EDITORIAL 
El Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables (IICFC) 
presenta la revista Quipukamayoc, Primer Semestre 2004, con el auspicio del Consejo 
Superior de Investigaciones y la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Esta publicación es el fruto de una labor 
coordinada de los docentes investigadores de pre y postgrado quienes han 
contribuido con excelentes artículos, de novedoso contenido científico y 
profesional, lo cual muestra el constante avance de la ciencia contable y las 
disciplinas afines. 
Los lectores de nuestra revista, tanto a nivel institucional como a nivel de la 
universidad peruana, porque tratamos de llegar a todas las facultades del Perú 
que forman Contadores Públicos, van a encontrar temas relacionados con la propia 
Contabilidad como ciencia y temas de auditoría, ética profesional, educación, 
economía, tributación e informática que expresan posiciones inquietantes de la 
actividad científica y profesional, que sin duda serán muy apreciados por los 
mensajes que transmiten, siempre relacionados con la realidad peruana. 
El Comité de Redacción del IICFC ha realizado una exhaustiva labor de 
calificación para aprobar la publicación de los artículos de mayor importancia, 
en el marco estructural de la revista Quipukamayoc. El apoyo logístico de la 
Facultad de Ciencias Contables se ha plasmado en positivas acciones, que se ven 
compensadas con la presente publicación, llevando el pensamiento de fraternidad 
hacia los docentes y estudiantes universitarios que día a día, contribuyen al 
engrandecimiento del Contador Público a nivel nacional. 
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